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ABSTRAK
PRODUKSI BIOGAS SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK
KAPASITAS 0,3 Kw/Hari SELAMA 1 JAM
(Menentukan rata-rata Kualitas produk biogas perhari yang dihasilkan
dilihat dari lama penyalaan genset pada beban 0,3 kW)
(Muhammad Ridho Qurniawan, 2016, 60 Halaman, 17 Tabel, 15 gambar, 5 Lampiran)
Produksi biogas sebagai sumber energi listrik merupakan salah satu jawaban untuk
mengatasi keterbatasan sumber energi fosil seperti minyak bumi, batubara dan gas alam.
Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha untuk mencari alternatif energi
terbarukan dan ramah lingkungan. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan
oleh fementasi anaerob dari bahan organik. Pada penelitian ini bahan baku yang digunakan
berupa kotoran sapi dengan menggunakan Fixed Dome Digester proses steady state.
Produksi biogas yang dihasilkan akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar genset untuk
dikonversikan menjadi energi listrik dengan beban 0,3 kW. Hasil penelitian ini diperoleh
Lama penyalaan genset dengan beban 0,3 kW selama 48 menit dengan produksi biogas
1,718 m3/hari, kandungan gas metan (CH4) 53,22 % mol, Karbondioksida (CO2) 37,46 %
mol dan GHV 528 Btu/cuft.
Kata kunci: Biogas, Fixed Dome Digester, Listrik, Steady state
ABSTRACT
PRODUCTION OF BIOGAS AS ELECTRICAL ENERGY SOURCE WITH
CAPACITY OF 0,3 kW/DAY FOR 1 HOUR
(Determine the average quality of the products of biogas per day in view of
ignition time of generator with load 0,3 kW)
(Muhammad Ridho Qurniawan, 2016, 60 pages, 17 Tabels, 15 images, 5 attachment)
The production of biogas as a source of electrical energy is one answer to overcome the
limitations of fossil energy sources such as petroleum, coal and natural gas. Fuel is one of
the basic needs that can not be separated from the needs of the community. Therefore it is
necessary efforts to find alternative renewable energy and environmentally friendly. Biogas
is a renewable energy source produced by anaerobic fermentation of organic material. In
this research, the raw material is cow manure using Fixed Dome Digester steady state
process. Production of biogas produced will be used as fuel for the generator is converted
into electrical energy with a load of 0.3 kW. Results of this research was obtained ignition
time generator with a load of 0.3 kW for 48 minutes with 1,718 m3/day of biogas
production, the content of methane (CH4) 53.22 % mole, carbon dioxide (CO2) 37.46 %
mole and GHV 528 Btu / cuft.
Key words: Biogas, Fixed Dome Digester, Electricity, Steady state
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